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Output gaps and technological progress in European
Monetary Union




Output gaps for ten European countries and the USA are estimated based on a
CES production function with input augmentation in technological progress. The
substitution parameter is estimated from the coefficients of the labour and capital
demand functions. Estimation is carried out using Johansen’s cointegration
method. For six of the eleven countries analysed, the use of the Cobb Douglas
form would not be appropriate. The output gap estimates show a similar cyclical
pattern for all countries. They remain mostly within ± 4% except for Finland and
Greece. Separating labour-augmenting and capital-augmenting technological
progress gives insight into the driving forces of growth for individual countries.
Key words: output gap, potential output, CES production function, EMU
JEL classification numbers: C32, E324
Tuotantokuilut ja tekninen kehitys EMUssa




Selvityksessä estimoidaan potentiaalisen ja aktuaalisen kokonaistuotannon välinen
ns. tuotantokuilu kymmenessä Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa. Estimointi pe-
rustuu CES-tuotantofunktioon, jossa tekninen kehitys lisää efektiivisiä panos-
määriä. Panosten välinen substituutiojousto mitataan työn ja pääoman kysyntä-
funktioista Johansenin kointegraatiomenetelmää käyttäen. Tarkastelluista yhdestä-
toista maasta kuuden tapauksessa Cobbin–Douglasin tuotantofunktion muoto ei
osoittautunut sopivaksi. Kaikissa maissa estimoidun tuotantokuilun suhdanne-
vaihtelu näyttää samantyyppiseltä. Tuotantokuilut pysyvät enimmäkseen vaihtelu-
välillä ± 4 % lukuun ottamatta Suomea ja Kreikkaa. Työtä ja pääomaa lisäävien
teknisen kehityksen komponenttien erottaminen toisistaan valottaa yksittäisten
maiden taloudelliseen kasvuun vaikuttaneita tekijöitä.
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